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The Dali region in the frontiers of southwest China has been located outside of the Han sphere of 
influence for many years. In the early Ming Dynasty, the Dali region was first incorporated into the Han 
sphere of influence, and Dali Fu, which was constructed in 1382, became a defense city with strategic 
significance. In this study, I would like to clarify the urban structure of Dali Fu. 
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